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関西大学『経済論集』第67巻第4号（2018年3月）
ご活躍の足跡
（2017 年 1 月〜 12 月）
北川　亘太
　分担執筆
 ⑴  “Two Methods of Institutional Reformations in Institutional Economics of J.R. Commons”
Hiroyuki Uni (ed.) Contemporary Meanings of John R. Commons’s Institutional Economics: An 
Analysis Using a Newly Discovered Manuscript, Springer, Singapore, pp. 73-98, February.
　論　文
 ⑴  “The Driving Forces of Diffusion in John R. Commons’ Institutional Economics” Revue de la 
régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, No. 20, pp. 1-28, January.
 ⑵  「J.R. コモンズ制度経済学における信用制度と統治―信用貨幣の内生説の観点から―」『経済論
集』第 67 巻第 3 号、関西大学経済学会、pp. 83-121、12 月刊。
　Working	Paper
 ⑴  「市中の山居―対話による商品企画の共創を可能にする制度―」Economic Society of Kansai 
University Working Paper Series、J-46、関西大学経済学会、3 月刊。
　翻　訳
 ⑴  ミッシェル・カロン著、北川亘太（共訳）「市場的配置とは何か［下］」『経済論集』第 67 巻第 1 号、 
関西大学経済学会、pp. 63-85、6 月刊。
 ⑵  ミッシェル・カロン著、北川亘太（共訳）「市場的配置とは何か［付録１］」『経済論集』第 67
巻第 2 号、関西大学経済学会、pp. 77-105、9 月刊（北川亘太「訳者解説」を含む）。 
　学会・研究会
 ⑴  “Two Methods of Institutional Reform in the Institutional Economics of John R. Commons” 第
21 回進化経済学会京都大会、京都大学、3 月 26 日。
 ⑵  “The Driving Forces of Diffusion in John R. Commons’ Institutional Economics” 進化経済学会 
制度と統治部会「現代制度経済学における貨幣論・行為論・認識論の到達点―J.R. コモンズ『制
度経済学』からの省察―」、阪南大学あべのハルカスキャンパス、4 月 4 日。
 ⑶  “Departing from Traditional Mode of Training in Japan” International Conference: Education 
and Training as Basis for Future Employment、和歌山大学、9 月 22 日。
　講演会
 ⑴  「『価値共有』時代のサービス・マーケティング」立命館大学 MBA 校友会 RIMO、立命館大学 
大阪いばらきキャンパス、7 月 2 日。
 ⑵  「IG メタルの組織拡大戦略」ものづくり産業労働組合 JAM、JAM 西日本会館、10 月 29 日。
 ⑶  「行為遂行性の事例―理論、テクスト、配置の相互関係―」京都大学デザイン学大学院連携プ
ログラム、11 月 20 日。
溝端　泰和
　論　文
 ⑴  「政府の要請は企業行動を変えるか―下請取引等実態調査を用いた建設企業の賃金引き上げの
実証分析」、共著、『日本経済研究』、近刊。
　Working	Paper（Discussion	Paper）
 ⑴  “Business cycles, asset prices, and the frictions of capital and labor”, co-authored, The 
Economic Society of Kansai University Working Paper, F-82, August.［研］
　学会・研究会
 ⑴  “Firm heterogeneity and the dynamics of credit rationing in Japan”, Conference on Advanced 
Studies in Economics、十勝ガーデンズホテル、9 月 1 日〜 3 日。［研］
助　教
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2017 年 12 月 1 日 
 
『関西大学経済論集』掲載論文の著者 
ならびに著作権継承者の皆様へ 
 
関西大学学術リポジトリ運営委員会 
委員長 吉田宗弘 
 
『関西大学経済論集』掲載論文の電子的公開について（お願い） 
 
関西大学では、学内で刊行された教育・研究紀要をオープンアクセスとすることで、本
学で生産する教育・研究成果の効果的な発信を行ってきました。 
今後、過去に生産された教育・研究紀要に掲載された成果物についてもオープンアクセ
スとすることで、学術研究の発展に貢献していく所存でございます。 
つきましては、以下のとおり関西大学経済論集に掲載された論文の著者ならびに著作権
継承者の皆様に対して、このお知らせにより電子的公開に関する許諾をお願い申し上げま
す。 
こちらは、発行元である関西大学経済学会に対して、電子的公開（著作権法第 21 条及び
第 23 条）に関する許諾をいただくもので、著作権を譲渡していただくものではございませ
ん。 
 
   対象紀要：『関西大学経済論集』 
   対象巻号：第 1 巻第 1 号（1950）－ 第 59 巻第 4 号（2010） 
   掲 載 先：関西大学学術リポジトリ 
 
なお、電子的公開をご了解いただけない場合には、登録対象と致しませんので、お手数
ではございますが、2018 年 3 月 31 日までに、以下の事務担当部署までメール又は FAX に
てご一報ください。 
また、期日までにお申し出がない場合、電子的公開をご了解いただけたものとして登録
作業を進めて参りますが、期日後であっても不都合の旨、お申し出があれば、電子的公開
を中止いたします。 
本計画の趣旨をご理解いただき、ご了解くださいますようお願い申し上げます。 
 
≪本件に関するお問い合わせ先≫ 
 関西大学図書館事務室 学術リポジトリ担当 
 〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 
 TEL: 06-6368-1040（内線 4314） 
 FAX: 06-6368-0071 
 E-mail: ku-ir@ml.kandai.jp 
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